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い。日本の対ミャンマー支援が、真に「日本の顔が見 る」形 相互の利益となるよう、民間ビジネスがリスクをとってミャンマーに進出し、その長期的開発に向けて共に活動すること 後押しするために何ができるかを官民双方 立場からひも解いていくことが、今後のミャンマーの開発戦略の成否を分ける課題であろう。（ふ
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